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Das Groteske als Indikator und Faktor
kultureller Transformationsprozesse.
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2)  Das  Groteske  inszeniert  gegendiskursiv  die  im  Akt  kultureller  Identi-
tätsbildung marginalisierten Elemente des Natürlichen.
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3) Das Groteske als  Figur des Dritten etabliert eine Grauzone der Unein-
deutigkeit  und Kreativität,  die  kulturelle  Verfestigungen  aufbricht  und  in 
eine natürliche Dynamik rückführt.
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